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TALLER
IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE TERRITORIAL 
EN EL INTA
Caso “Chajarí”
EEA Concordia, 16 de junio de 2017
Enfoque Territorial 
La construcción de un camino en el PRET Concordia
PNFRU 1105082 
Superación de brechas tecnológicas que limitan la calidad en las cadenas 
frutícolas
PNFRU 1105081 
Aportes innovadores para mejorar la calidad de las frutas argentinas
ERIOS-1263305
Contribuir al desarrollo socio económico del noreste de Entre Ríos, en un 




Actores INTA involucrados en el Caso “Chajarí”
Los comienzos…
1. El PE Superación de Brechas… considera como
práctica relevante el TRV y se estudian razones de
adopción (2013 - 2015).
2. Se contaba con entrevistas a profesionales del
sector público y privado sobre la práctica.
3. Diciembre 2015 reunión en EEA Concordia de
presentaciones e intercambio I - PE - EEA - PRET.
4. Diciembre 2015 se realiza un taller exploratorio con
productores en Chajarí para indagar visiones de la
actividad, el contexto, TRV y necesidades de
asistencia técnica.
Convocatoria a productores citrícolas (30)
Asociación de Citricultores de Chajarí, Entre Ríos - 2 de diciembre de 2015
Inscripción y bienvenida
Grupo 1
Asociación de Citricultores de Chajarí, Entre Ríos - 2 de diciembre de 2015
Grupo 2
Asociación de Citricultores de Chajarí, Entre Ríos - 2 de diciembre de 2015
PROBLEMA DEMANDA/PROPUESTA DE ACCIÓN




Escuela rural: espacio para generar conciencia y 
brindar capacitación. 
Económico-Mercado
(volatilidad de precios, poca 
participación en la renta de la 
cadena)
Establecimiento de precios fijos. 
Cupos de producción, límites a la superficie 
plantada (nuevas variedades).
Socio-económico
(Falta de política PyME)
Legislación integral acorde la realidad productiva de 
este segmento de la actividad citrícola.
Sanitario (MOSCA DE LOS FRUTOS) Buenas prácticas agrícolas.
Sanitario  (HLB) Replantear las metodologías de comunicación, 
información y capacitación. Gestión colectiva en el 
territorio para recomponer confianza.
SÍNTESIS DE DEMANDAS Y PROPUESTAS DE ACCION EMERGENTES
Taller  sept-nov 2016
“Acordando problemas y acciones con actores del sector”
Devolución de resultados relevamiento
Asistentes 20 de septiembre de 2016
Federacion del Citrus de Entre Ríos: Fernanado Borgo
Asociacion de Citricultores de Chajari: Ariel Roncaglia y Javier Silvestri
Asociacion de Citricultores de Villa del Rosaio: Ariel Panozzo Galmarello
Asociacion de Citricultores de Santa Ana y Produccion de Santa Ana: Fick .....
Asociacion de Citricultores de Federación: Maximiliano Agosti
Secretario de la Producción Chajarí: Hugo Balzer
Secretario de la Producción Federación: Piattoni Reinaldo
PROCEM NEA: Ing. Agr. Velo Santiago y Ing. Agr. Chiovetta Raul
CIPAF (Circulo de Profecionales de la Agronomia del Dept. Federacion): Gabriel Guiano y Stivanello Juan Pablo
UADER (Universidad Autonoma de Entre Ríos): Fabian Percara
Productores CR II y Productores NO CR II
INTA: Guillermo Meier (Director EEA Concordia), Sebastián Trupiano (Coord. PRET Concordia), Sebastián Perini (Jefe AER Chajarí), Daniel Vázquez (EEA 
Concordia, Coord. Integrador), Susana Di Masi (EEA Alto Valle, Ref. Calidad), Silvana Giancola (IE, Coord. PE),  Agente Cambio Rural. 
Asistentes 17 de noviembre de 2016
PROCEM NEA: Santiago Velo y Chiovetta Raúl
Productor: Javier Confalmieri
Asociación Citricultores Chajarí: Javier Silvestri y Ruben Roncaglia
Municipio Santa Ana: Carlos Dalzotto
Asociación Villa del Rosario: Panoglo Andrés
FECIER- Asociación Federación: Maximiliano Agoste
CAFESG - UADER: Martín Lower
Cooperativa Citrícola - UADER: Néstor Fabián Percara
CIPAF: 
F.A.A: Emanuel Percara
Asociación Citricultores Santa Anta (Presidente): Héctor Ramón Fick
INTA: Sebastián Perini (Jefe AER Chajarí), Sebastián Trupiano (Coordinador PRET Concordia), Ricardo Mika y Rubén Díaz Velez (ambos EEA Concordia), 
Gonzalo Bravo (EEA Salta, referente Innovación PE Brechas), Silvana Giancola (Coordinación PE Brechas), José Luis.....?? (Cambio Rural??).
Taller sept-nov 2016
“Acordando problemas y acciones con actores del sector”
Taller sept-nov 2016
“Acordando problemas y acciones con actores del sector”
Validando y priorizando problemas
Problemáticas priorizadas Acciones Actores intervinientes
Falta implementación de buenas prácticas  7
Cumplimientos de los protocolos, organización, educación, capacitación, concientización.
Ministerio
HLB: desinformación; falta capacitación y asesoramiento 6 Buscar canales adecuados para acercar información a pequeños productores INTA
Mosca de los frutos: deficiencias en el control 5 Reuniones de intercambio con productores sobre temas especiales concretos (HLB) SENASA
Uso excesivo de químicos  4 Capacitación en buenas prácticas curar - embalar (Producción, empaque) Asociaciones de productores
Ajustar mecanismos de control Asociaciones profesionales
Mesas sectoriales
Subtotal total problemas sanitarios 22
Debilidad organizacional asociativismo 7
Educar a los jóvenes en escuelas Consejo general educación
Ayuda profesional a los integrantes de las instituciones (Neurociencia) Instituciones públicas (Legisladores y P. Ejecutivo) y privadas
Cambio rural difusión del programa INTA. AER Chajarí (sin personal)
Multiplicar experiencias de los grupos - CR
Rigidez en legislación laboral (registración) 4
Formación técnica en las escuelas
Ministerio de trabajo / Sindicatos / Asociaciones
Escasez mano de obra calificada 4
Modificación de leyes laborales (Gestión de las instituciones)
INTA municipios
Trabajo informal
Cursos de capacitación mano de obra
Gobierno provincial
Fidelización de mano de obra
Asociaciones profesionales
Distorsión de precios (Precio productor vs. Precio consumidor) 4
Baja rentabilidad 4
Diversificación productiva de las quintas
Subtotal total problemas socio-productivos 23
Taller sept-nov 2016
“Acordando problemas y acciones con actores del sector”
1er TALLER DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN CITRICOS
“Identificación y control de la mosca de los frutos” 
27 de abril de 2017
Asociación de Citricultores de Chajarí
 Taller teórico práctico con identificación de las dos mosca
cuarentenarias, métodos de control y evaluación económica
 Articulación EEA Concordia, EEA Bella Vista, UBA
 50 técnicos agrónomos y profesionales interesados en la
temática
PLAN INTEGRAL 2017 y más.. dispositivos en marcha…
1er TALLER DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN CITRICOS en CHAJARÍ
“Identificación y control de la mosca de los frutos” 
PLAN INTEGRAL 2017 en marcha
Aporte a la interacción investigación-Territorio 
Visita a Cafayate (intercambio de saberes equipos del Brechas)
Capacitaciones a productores, operarios, jóvenes
Parcelas demostrativas en campos CAMBIO RURAL y otros
 Trabajo articulado con CAMBIO RURAL
 Estrategia comunicacional integrada (intra y extra INTA)
Presentación en congresos
X JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS
DE ESTUDIOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES
ARGENTINOS Y LATINOAMERICANOS
Buenos Aires, 7 al 10 de noviembre de 2017
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires
TÍTULO
“Construcción colectiva de conocimiento para abordar la
problemática de la mosca de los frutos en cítricos en Chajarí, 
Entre Ríos”
AUTORES
Giancola, Silvana1; Perini, Sebastián2; Vázquez, Daniel2; Calvo, Sonia3; Trupiano,
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1 INSTITUTO ECONOMÍA INTA
2 EEA CONCORDIA – PRET CONCORDIA- AER CHAJARÍ - INTEGRADOR
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4 EEA SALTA
Presentación en convocatorias extra INTA
Fortalecimiento RR.HH. AER Chajarí
Sistema de seguimiento con indicadores
Estudios de impacto: sustentabilidad
Articulación con el sector e instituciones públicas 
(mesas, Consejos Locales)
Becario/s
PLAN INTEGRAL 2017 y más.. 
En síntesis
1. En PE Brechas se partía de estudiar razones de adopción de la práctica 
TRV en cítricos (2015)
2. Diciembre 2015 se realiza taller exploratorio con productores en Chajarí
3. 2016. Se sintetiza una primera devolución por nota a productores
4. Se analiza el relevamiento 
5. Se realizan dos devoluciones “intra Muro”
6. Se realizan dos talleres “Acordando problema y acciones con actores del 
sector”
7. Se reconfigura la problemática y el accionar
8. Se consolida el trabajo conjunto PE-I-PRET-AER-EEA
9. PE-I-PRET-AER-EEA: se acuerda la planificación 2017 y más…
10. 2017 se ejecutan dispositivos de intervención
11. Se apoya al fortalecimiento de la AER Chajarí
12. Estamos …. publicando, definiendo indicadores de seguimiento, 
buscando alianzas sector público-privado con énfasis en lo 
organizacional, fondos extra INTA…
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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